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性调整 面对加入 WTO 的挑战 我国银行业也应该通过加快并购步伐 顺应
国际银行业发展趋势 提升竞争力和抗风险能力  
    国际银行业并购是一个较复杂的课题 本文力求较全面地进行研究 提
出自己对国际银行业并购的认识 研究思路主要是广泛吸收国内外关于国际
银行业并购的研究成果 收集国际银行业并购的最新资料 将国际银行业并
购理论与实际相结合 将国际银行业的发展趋势与中国银行业的发展相结合  
   本文共分四个部分  
第一部分是国际银行业并购的历史考察 银行并购分为合并 新设合并
吸收合并 收购 现金收购 股权式收购 综合证券式收购和杠杆收购
并以美国为例 从历史角度考察了西方银行业 5 次并购浪潮  
第二部分是 90 年代国际银行业并购的特征及趋势分析 首先按地区 北
美洲 欧洲 亚洲 介绍此次国际银行业并购的现状 据此总结出国际银行
业并购的特征 即规模大 强强联合和跨行业并购等等 并预测其发展趋势  
第三部分是国际银行业并购的原因及效应分析 分析了银行并购产生的
原因 如主营业务吸引力下降 银行管制的放松 规模经济的需要 拓展业
务范围 抵御金融风险等等 并从正 反两方面效应分析了银行并购对自身
社会的影响 同时 银行业并购改变了国际金融格局 对各国现行的金融法
律体系造成巨大冲击 加大了金融监管的难度  
第四部分是对我国银行业并购问题的探讨 针对我国银行业并购的历史
案例中出现的问题和国际银行业的发展趋势 从并购目标 区域 步骤提出
推动我国银行业并购的一些策略 特别指出应加强立法工作 完善社会保障
制度 加强金融监管  
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第一部分  国际银行业并购的历史考察 
一   银行并购概念的界定 
商业银行作为现代金融企业 企业并购的一般概念 (Merger & 
Acquisition 简称 M&A)也完全适用于商业银行 银行并购是指银行在市场
竞争机制的作用下 并购方为获取被并购方的经营控制权 有偿地购买被并
购方的部分或全部产权 以实现资产经营一体化 它又分为以下两种形式  
一 合并 
是指两家或两家以上的独立商业银行合并为一个会计实体 这个单一实
体继续从事以前分别独立的业务 合并有两种形式  
1 新设合并: 指两家或两家以上的银行通过合并创建一家新银行 原有
的银行不复存在 在世界级的大银行并购战略中 不乏使用这种方式获得成
功的范例 例如 1996 年排名世界第一位的日本东京三菱银行 便是由日本
东京银行和三菱银行合并成立 合并后的核心资本达到 278 亿美元 总资产
达到 7030 亿美元 国内机构 388 家 海外机构近 200 家 成为当时世界排名
第一的银行  
2 吸收合并 指两家或两家以上的银行合并时 其中一家因吸收了其他
银行而成为存续银行的合并形式 也就是通常所说的兼并 银行在进行合并
时 一般而言 采取吸收合并的方式 远远超过新设合并 原因是新设合并
的新银行往往不能继承原银行的所有经营资源 如商誉 商标权 专利权




业银行的经营控制权的方式 而使该银行的经营决策权改变的经济交易行为  




























益 对收购方来说 在这里需要作出两个决策 一是一次性支付 还是分期





现金 因而不会影响收购银行的现金状况 同时 收购完成后 被收购银行
的股东并不会因此失去他们的所有权 只是这种所有权由被收购银行转移到
收购银行 使他们成为该扩大了的银行的新股东 也就是说 收购完成以后
被收购银行被纳入了收购银行 收购银行扩大了规模 扩大后的银行所有者
由收购银行的股东和原被收购银行的股东共同组成 但收购银行的原股东
在经营控制权方面占主导地位 股权式并购的具体实施有三种方法  
1 收购全部股权:商业银行为了获得其他银行的完全控制权和管理权
在并购战略中往往将对方的股权全部收购 从而将目标银行置于自己的绝对
控制之下 例如 德意志银行收购美国信孚银行全部股权  
2 收购大部分股权 虽然收购其他银行的全部股权能够达到绝对控制
的目的 但采取这种方式往往需要投入巨大的资本 而且有时会遭到对方的
反击而失败 所以 一些世界级的大银行在实施并购战略时 往往采取只收
购对方大部分职权的方式 以达到控股的目的 例如  巴黎国民银行收购巴
黎巴银行 65.1%即达到控股目的  
3 收购小部分股权 股权分散是现代企业的一个重要特征 银行在收
购中有时拥有小部分股权也能达到相对控股的效果 例如 1986 年排名世界


















部分股权 80 年代收购了西班牙马奇银行 49 的股权作为该行在西班牙的子
银行 都是以小制大的成功案例  
3 综合证券式收购 
    所谓综合证券式收购 是指收购银行在收购时 其出价不仅有现金 股









文件 赋予持有人一种 权利 即持有人有权在指定的时间内用指定的价格
即换股价认购由该公司发出指定数目即换股比例的新股 认股权证本身并不
是股票 其持有人也不是股东 因此不能享受股东权益 由于认股权证的行
使涉及未来控股权益的改变 因此 为了保障现行公司股东的权益 公司在
发行认股权证时 一般要按控股比例派送给股东 股东可以用这种证券行使
优先低价认购公司新股的权利 也可以在市场上将证券出售 对收购方而言
发行认股权证可以延期支付股利 从而为公司提供额外的股本基础  
4 杠杆收购 
自 80 年代以来 西方国家盛行杠杆收购 杠杆收购系指某银行收购目标
银行时 通过目标银行的大量举债来向股东买股权的行为 一般操作是收购




投资回报 一般会选择举债高的融资方式 以达到所谓 杠杆 效果 与传
统的企业并购交易相比 杠杆收购有两个特点 一是在交易中 筹资结构发
生变化 在杠杆收购中引起的负债主要由被收购公司的资产或现金流量来支


















理发行垃圾债券 在收购双方之间起着促进和推动作用  
二   西方银行业并购的历史演进 




    这一时期发生了第一次并购浪潮(19 世纪末至 20 世纪初) 随着工业革
命的进行和资本主义由自由竞争向垄断阶段转换 导致企业竞争激烈 并产
生了以消除过度竞争为目的的企业并购 仅 1899 年一年就有 1208 家企业被
并购 这次并购出现了一些后来对美国经济结构影响深远的垄断组织 如美
孚石油公司 杜邦公司等等 并出现了银行并购      
二 企业体制强化时期 
    这一时期发生了第二次并购浪潮(20 世纪初至 20 世纪 30 年代) 一战结
束后 各国经济有了较大增长 新兴的资本密集型行业和产业合理化需要大
量资本 由此掀起了第二次并购潮 美国作为世界上最大的债权国 企业着
手于横向整合并购活动 一方面扩大经营基础 另一方面改善企业体制 提
高竞争力 美国的中型企业和地区性银行利用合并与全国性的大银行进行竞
争 商业银行同时兼营证券 保险等投资业务 在 1919 1930 年 有将近
12000 家公司被并购 其中银行业 1060 家 同时 产业资本和银行资本相
互渗透 形成所谓金融寡头 如洛克菲勒公司控制了花旗银行 摩根银行创
办了美国钢铁公司  
三 严格金融管制时期 
    这一时期发生了第三次并购浪潮(20 世纪 40 年代至 60 年代) 二战后
美国成为西方最发达的国家 其经济繁荣 产业快速成长 在积极扩大海外
市场的同时 银行并购高潮迭起 银行资产日益高度集中 1962 年 随着美
国国会通过的 银行合并法 的产生 政府加强了对可能导致不公平竞争并
                                                 
 资料来源 R.L.尼尔逊 美国工业的兼并运动 1895 1956 普林斯顿大学出版社 1959 年版 P37 




















行实行控制 以达到规避管制的目的  
四 自由化时期 
  这一时期发生了第四次并购浪潮(20 世纪 60 年代至 80 年代) 这次并购浪
潮的直接促成原因是 美国政府为了增强企业的国际竞争力 放松了政府管
制 因为从 60 年代开始 美国要求重新评价 30 年代创立的金融体制的呼声
日益高涨 由于以牺牲银行效率而维护金融体制的稳定 限制金融机构的竞
争不利于经济的发展 从 70 年代后期起 美国的企业和银行的竞争力每况愈
下 美国因赤字(财政及外贸)日益扩大而逐渐走下坡路 各大企业及银行为
了扩大生存空间及与日 德等国竞争 强烈要求政府放松经济管制 于是
美国金融管理当局制定了 1980 年银行法 废除了 Q 条例 放开利率上
限 从而导致银行业竞争加剧 大量中 小银行倒闭 一些大银行趁机进行
并购活动  
五 产业竞争全球化时期 
    这一时期发生了第五次并购浪潮(20 世纪 90 年代初至今) 据英国 经
济学家 周刊透露 近十年来 全球金融业的并购总值相当于 1.4 兆美元
几乎每周都会传出大型银行 证券公司或保险公司并购的消息 造成银行排
位数次更迭 下表列出了 1949 年至 1996 年美国银行的并购数量  













1949 80 1957 161 1965 149 1973 102 1981 432 1989 409 
1950 93 1958 153 1966 133 1974 126 1982 310 1990 398 
1951 81 1959 169 1967 137 1975 99 1983 457 1991 398 
1952 101 1960 132 1968 134 1976 144 1984 418 1992 448 
1953 116 1961 138 1969 153 1977 161 1985 504 1993 428 
1954 209 1962 183 1970 155 1978 182 1986 327 1994 550 
1955 232 1963 154 1971 103 1979 235 1987 531 1995 677 
1956 189 1964 138 1972 126 1980 136 1988 594 1996 537 



























































第二部分  90 年代国际银行业并购的特征及趋势 
一  国际银行业并购浪潮的现状 
90 年代以来 国际银行业并购事件层出不穷 已形成一股难以遏制浪
潮 并购浪潮已大大地改变了国际金融业的整体格局 成为国际金融研究的
新热点 近年接连发生的并购案例已让人感到目不暇接 从 2000 年第 7 期
银行家 杂志公布的全球 l000 家大银行的排名 见表 2-1 其中带
为经过并购的银行 中可以清楚地看出 在以一级资本和总资产为依据的前
10 名银行的排名中 绝大部分可以看到并购的身影 下面按地区对这一现状
进行分析  
表 2-1 世界前十名银行一览表                   单位 亿美元  
排名 银行名称 一级资本 资产总额 利润 
1 花旗银行集团  476.99 7169.37 159.48 
2 美洲银行  381.76 6325.74 122.15 
3 汇丰控股  285.33 5691.39 79.82 
4 东京三菱银行  260.19 6782.44 38.31 
5 大通曼哈顿  255.04 4061.05 84.24 
6 第一劝业银行  235.25 4719.77 17.04 
7 法国农业信贷银行  233.35 4415.24 40.95 
8 樱花银行  230.57 4433.67 11.92 
9 富士银行  226.54 5311.84 26.74 
10 中国工商银行 219.19 4275.46 4.98 
资料来源 英国 银行家 2000.7 
一 北美洲银行业并购现状 
在北美洲 美国银行业的并购显得十分突出 长期以来 美国银行业实
行单一银行制 这种银行体制造成银行数量多 规模小的特点 自 90 年代以
来 美国银行掀起一轮又一轮并购高潮 在 1995 年全球一系列的银行并购活
动中 仅美国就发生 677 起并购事件 1997 年美国银行并购交易额达创纪录



















合并后的花旗集团资产达 6900 多亿美元 将为 100 多个国家的一亿多顾客提
供商业银行 消费信贷 财产人寿保险 投资银行 证券经纪和投资管理等
一揽子金融服务 4月 13 日 美国第三大银行国民银行与第四大银行美洲银
行合并 第一银行同芝加哥第一国民银行的合并也紧随其后 有关美国银行
业并购资料见表 2-1  
表 2-2 90 年代美国银行业并购代表性案例        单位 亿美元 
时间 并购方 并购后资产 
1991 年 7 月 汉华银行 化学银行 1354 
1991 年 8 月 美洲银行 太平洋银行 1954 
1995 年 6 月 第一联合银行 第一富达银行 1237 
1995 年 8 月 化学银行 大通曼哈顿银行 2973 
1998 年 4 月 花旗银行 旅行者集团 6980 
1998 年 4 月 国民银行 美洲银行 5700 
1998 年 4 月 第一银行 芝加哥第一国民银行 2300 
    
二 欧洲银行业并购现状 
在美国银行业并购浪潮的巨大压力下 为增强国际竞争力 欧洲银行业
也加入到并购浪潮之中 1997 年 欧洲金融业的并购出现了飞跃的发展 其
并购交易额达 1074 亿美元 而 1995 年仅为 486 亿美元 1996 年为 496 亿美
元 1997 年 12 月 8 日 瑞士联合银行与瑞士银行宣布合并 成为仅次于日
本东京三菱银行的世界第二大商业银行 新诞生的瑞士联合银行的资产总额
达 9220 亿瑞士法郎(约合 6580 亿美元) 德国的巴伐利亚联合银行与裕宝银
行 1998 年 9 月 8 日正式合并 合并后称巴伐利亚裕宝联合银行  
    1999 年 2 月至 8月 法国兴业银行和巴黎国民银行展开一场惊心动魄的
收购巴黎巴银行大战 经过近半年的激烈竞争 巴黎国民银行最终收购了巴
黎巴银行 65.1%的股权 一家总资产达 8020 亿美元的法国超级银行出现了
新集团将结合巴黎巴的投资银行业务专长 客户基础与巴黎国民银行强大的
零售银行业务 成为法国分行最多的银行及欧洲最大的股票和债券包销商之
                                                 



















    此外 在欧洲还出现了跨国界的银行并购 1995 年 5 月 国际荷兰银行
集团出资 11 亿美元收购因期货交易员利森从事衍生期货交易亏损数十亿美
元而破产的英国巴林银行 1997 年 10 月 芬兰梅利塔银行与瑞典北方银行
合并而成为北欧地区最大金融集团之一 1998 年 5 月 26 日 荷兰银行宣布
以出价 123 亿美元收购比利时最大的银行 通用银行 此项收购旨在扩大
荷兰银行在欧洲市场的份额 为l999年1月1日欧元区的启动做好准备 1998
年 12 月 1 日 德意志银行宣布动用 101 亿美元收购美国第 8大银行 信孚






公司 财团收购本国银行 银行业并购成为化解危机的重要手段  
1 日本 自 90 年代经济泡沫破灭后 银行业受巨额坏帐拖累 进行了
大爆炸 的金融改革 推动商业银行的大规模并购整合 以提高资产质量
化解危机 较大案例有 1996 年 4 月 1 日 日本三菱银行与东京银行正式对等
合并 1998 年日本东海银行与旭日银行的合并  1999 年下半年起 更是掀
起新的高潮 经过合并重组 将形成四大金融集团 瑞穗金融集团 三井住
友银行 三和 东海 旭日银行及三菱东京金融集团 详情见表 2-2  
表 2-3 日本四大银行集团                                  单位 亿美元 
新集团名称 合并方 预计成立时间 合并后资产 
瑞穗金融集团 日本兴业银行 第一劝业银行
富士银行 
2000 年 10 月  13180 
三和-东海-旭日 三和银行 东海银行 旭日银行 2001 年 4 月 10000 
三井住友银行 住友银行 樱花银行 2002 年 4 月 9250 
三菱东京金融集团 东京三菱银行 三菱信托银行 2001 年春 7250 
                                                 
 资料来源 解放日报 2000 年 3 月 15 日 


















2 韩国 受金融危机影响 银行亏损严重 1998 年底综合净亏损 123
亿美元 1997 年底亏损 33 亿美元 银行亏损的激增 资产的恶化 使得韩
国的银行也纷纷加入并购浪潮 以求摆脱困境 政府也逐步放松限制 开放
金融市场 韩国银行并购分为下列三种  
1 银行对坏银行的收购和接管 1998 年 6 月 政府下令 5 家自有资
本比例低于 8% 又无力重组资本的银行停止营业 并强制他们同另外 5家大
型的蓝筹股金融机构合并 详见表 2-3  









比例低于 8% 但有能力重组资本的银行采取鼓励其合并的政策 在此种并购
方式下 银行合并后将其不良资产出售给韩国资产管理公司 并由韩国存款




3 被外资收购 1998 年 12 月 31 日韩国政府与美国新桥资本公司达
成协议 新桥公司牵头的国际财团将购买韩国第一银行 51%的股份 这是外
资收购韩国金融机构的首例 之后 德国商业银行以 2760 亿韩元购入韩国外
换银行 29.8% 汇丰银行收购韩国汉城银行 70%的股权 美国高盛投资银行以
5亿美元收购韩国古名银行 16.8%的股本 成为其最大股东  
3 东南亚国家 由于东南亚国家在亚洲金融危机中首当其冲 所受影响
                                                 



















快 如 1997 年 3 月 3 日泰国第一投资银行与大奴银行合并 合并资产超过
200 多亿美元 在马来西亚 截至 1999 年 7 月 马来西亚已将 16 家金融公
司并入各自的母银行 国内排名第一的马来西亚银行与其他银行合并 资产
额达 160 亿美元 商业银行与马来西亚土著银行合并 成为该国银行史上最
大并购案 并造就该国第二大的金融服务集团 拥有总资产 650 亿马元 在
印尼 1998 年 1 月 4 家私营银行合并 4月 6家私营银行合并 10 月 政
府决定将 7家商业银行中的 4家合并成 Bank Mandiri 此外 被外资收购的
也很多 1998 年初 新加坡发展银行耗资 1.53 亿美元购买了泰国大奴银行
的 50.27%的股权 荷兰 ABN Amro 银行以 1.97 亿美元收购了亚洲银行 75%的
股权  




一 国内并购为主 跨国并购为辅 





二 强强联合 优势互补 
以往银行之间的并购多发生在大小银行之间 即 大鱼吃小鱼 实力雄
厚的银行收购一些中小银行将其变为它的分支机构 而现在出现了越来越多
的大银行之间的并购 银行的规模向大型化发展 其主要目的是增强抗风险
能力 优势互补 降低经营成本 反映了 21 世纪国际银行业竞争格局的战略
调整态势 如东京三菱银行的合并就是典型的例子 三菱银行在国内金融方
面占有优势 东京银行在国际业务方面首屈一指 两行合并后 在海内外的
                                                 


















业务均占优势 所占的市场也急剧扩大  
三 跨行业并购 银行职能全能化 
银行业并购 改变了以往银行业务单一 服务范围狭小的局面 并购后
的银行职能向全能化迈进 如美国的花旗银行和旅行者公司合并后 拥有遍
布世界 100 多国家的 1亿家公司及零售客户 能够提供包括商业银行 保险
基金管理 证券交易等业务在内的全方位的金融集团 德意志银行收购美国
信孚银行也充实了它在美国资本市场以及衍生金融工具方面的实力  
四 并购规模越来越大 银行数量越来越少 
并购后银行资产骤增 东京三菱银行总资产达 6700 亿美元 德意志银行
收购信孚银行后总资产达 8340 亿美元 从数量上看 70 年代 美国银行多










三   国际银行业并购浪潮的趋势 
一 国际银行业仍将继续并购浪潮 
面对全球国际金融一体化 银行并购正代表了国际银行业发展的方向
即向大型化 电子化 全能化和国际化的方向发展 作为依赖公众信心而生
存的银行业 规模大小对其竞争力具有重要影响 而并购是解决规模问题的
最快捷方式 目前银行业发展的一个重要趋势就是通过并购逐步走向垄断和
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